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Multi‐taxa, National‐scale
• appropriate for scientists and 
non‐scientists
• offers rigorous protocols, data 
management and archive, 
visualization, access
• Data collection mechanism
Juniper Pollen Project
Project Overview
• Model juniper pollen spread in near real‐
time, inform public health
• USA‐NPN’s role: engage Nature’s Notebook
participants in tracking juniper phenology
What USA‐NPN provided:
– Observation protocols
– Data management, archive, visualization, and 
access
– Mechanisms to engage potential observers
• Project advertised on USA‐NPN website
• Invitations and updates via newsletter
Juniper Pollen Project
Juniper Pollen Project
www.nn.usanpn.org/jpp
Juniper Pollen Project
Juniper Pollen Project
Example JPP Newsletter
Sent March 20, 2013
Juniper Pollen Project
Project outcomes
• 56 observation sites in 5 states
• >10,500 records of juniper pollen phenology 
(2010‐2013)
• Team members are using observations to 
validate satellite data
April 15 – May 6, 2013
PREAM Model Output
Courtesy of B. Hudspeth, University of New Mexico
Predicted 
pollen concentration
Low High
Collaboration between UMCES & USA‐NPN     
Project overview
• An effort to identify areas where Populus
spp. are most and least adapted to climate 
change
• Methods involve evaluating green‐up/down 
and genetic sampling
What USA‐NPN is providing
– Observation protocols
– Data management, archive, visualization, and 
access
– Mechanisms to engage potential observers
– Coordination with other phenology projects in 
USA and Canada


Example PopClock Newsletter
Sent April 23, 2013
PopClock Spring 2013:
BALS TREM
N sites 4 43
Lat.
Range
44.61 ‐
61.67
32.23 ‐
63.36
N trees 4 60
N obs. bud 
break 12 534
N obs. 
leaves 12 533
Courtesy of S. Keller, University of Maryland Center for Environmental Science 
DOY Bud break Leaves Bud break Leaves
113 0 0
118 1 0
124 1 0
132 1 1
134 0 0
139 1 0
141 1 1
Courtesy of S. Keller, University of Maryland Center for Environmental Science 
DOY Bud break Leaves Bud break Leaves
112 0 0
119 0 0
125 1 0
137 0 0 1
140 0 0
142 0 0
144 0 0
148 1 1
Courtesy of S. Keller, University of Maryland Center for Environmental Science 
Summary & Conclusions
• Project partner benefits
– Data collection, management
• Participant benefits
– Contributing directly to science
• USA‐NPN benefits
– Serving science community
– Growing data resource
Thank you!
You’re invited to 
connect with USA‐NPN…
• Join the Nature’s Notebook 
user community: sign up 
for our quarterly Partners 
Newsletter
• Become a Nature’s 
Notebook observer: 
Contribute to science while 
having fun!
• Discover new tools and 
resources for work or play
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